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L’onze de desembre passat va morir el Doctor Pere Folch Mateu (1919-2013),
cofundador de la Societat Espanyola i d’aquesta Revista. L’any 1984, junt
amb la Dra. Júlia Coromines Vigneaux, van fundar la Revista Catalana de
Psicoanàlisi, una revista científica, en català i oberta al món. Els primers
editors es proposaren diferents reptes: recollir el pensament i el treball que es
realitza en el si de l’Institut de Psicoanàlisi de Barcelona i de la SEP;
estimular intercanvis científics amb universitats locals i estrangeres i amb
d’altres societats psicoanalítiques; plantejar el diàleg entre teoria i tècnica
psicoanalítiques a partir de la descripció de l’experiència clínica. No
oblidaven tampoc la importància de la col·laboració amb els col·legues que
treballen en centres sanitaris o de recerca i la relació amb el pensament
d’altres disciplines (Lligams Interdisciplinaris). Explícitament subratllaven
també l’espai dedicat a les aportacions de la psicoanàlisi a les institucions
(Aplicacions de la Psicoanàlisi).
Avui dia, enmig de l’univers informatiu i les noves tecnologies, la RCP
continua ben viva. Pensem que mitjançant el treball rigorós de la llengua ha
contribuït a consolidar i a difondre el lèxic psicoanalític en català, que
actualment ens és familiar i que tenim integrat, en gran part gràcies al seu
esforç. Ens toca ser agraïts amb els fundadors i amb tots els que han anat
obrint camí. Les editores tenim un repte que entomem amb il·lusió: el de
continuar aconseguint que la RCP sigui un referent i un mitjà de difusió d’una
psicoanàlisi compromesa amb el món que ens envolta.
A partir d'aquest volum que teniu a les mans, Elena Fieschi agafa el relleu
de Jordi Sala com a coeditora de la Revista, al costat d'Anna Romagosa. Des
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d'aquí volem agrair a Jordi Sala els molts anys de dedicació curosa i eficaç a
aquesta tasca. 
En aquest número, a Originals comptem amb cinc articles, tres d’ells en
la línia de compromís amb els conflictes d’actualitat, i dos treballs clínics de
psicoanàlisi d’infants i adolescents.
Jorge Tizón, en la segona part del seu treball, estudia els canvis de la
parentalitat en la societat líquida d’avui dia, planteja que cal adaptar les
teories i les tècniques, i mostra com la psicoanàlisi i la psicoteràpia poden
atendre la parentalitat en el món actual.
Laura Colombi presenta un treball clínic a partir de la seva experiència
en l’anàlisi de nens amb ansietats de naturalesa arcaica, en els quals es fa
palesa la presència d’àrees específiques de patiment connectades a la “falla
bàsica” primària.
Blanca Anguera i Jordi Sala consideren el problema de la violència
contra les dones a partir de la història de Desdèmona i la seva desgraciada
relació amb Otel·lo. Revisen algunes causes i creences d’aquest greu
problema tan actual, i reflexionen sobre què podem fer per prevenir aquesta
xacra social.
Marco Mastella ens presenta Piero, un noi de setze anys, i ens acompanya
al llarg dels primers anys de l’anàlisi d’aquest adolescent que als quatre anys
era un autista pràcticament sense llenguatge. El material clínic ajuda a
comprendre la profunda evolució del pacient i a reflexionar sobre aspectes
teòrics.
Irene Oromí aborda un tema nou: la psicoteràpia en línia. Planteja que la
psicoanàlisi no pot quedar al marge de les noves tecnologies, que ens porten
a noves formulacions i conceptualitzacions teòriques, tècniques i ètiques.
A Aplicacions, Fabiola Dunyó ens presenta uns tallers amb metges de
família que tenen com a objectiu observar i comprendre millor la relació
metge-pacient-família. Treballa amb una metodologia inspirada en Bion i en
els seminaris experiencials del Tavistock Institut.
En l’apartat de Lligams Interdisciplinaris, Llúcia Viloca i Eileen Wieland
estableixen ponts entre història i psicoanàlisi. Tenint en compte els punts de
vista dels historiadors E. Carr, J. Elliott i P. Burke, es plantegen com entenen
els psicoanalistes la història personal que el pacient expressa a la consulta.
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A Obituari comptem amb un text personal i emotiu en què Josep Oriol
Esteve glossa la memòria de Pere Folch, i reproduïm la semblança que van
publicar Esperança Castell i Jordi Sala a la web de la Societat Espanyola de
Psicoanàlisi.
Trobareu, com sempre, la secció habitual Avui comentem.
I ja per acabar us volem informar que la revista ha iniciat un procés de
digitalització progressiva dels seus continguts, que estaran disponibles dos
anys després de la seva publicació en paper. De moment podeu llegir en línia
a la web de la SEP articles dels anys 2004 al 2010. Cal anar a l’apartat de
Publicacions - Revista Catalana de Psicoanàlisi - Índex de Volums o Índex
d’autors: http://www.sep-psicoanalisi.org/ca/publicaciones/revista-catalana-
de-psicoanalisis/
Bones vacances d’estiu i bona lectura.
Les Editores
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